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Introduction 
Our intention is to make this bibliography as complete as possible and as such, 
some marginally related references are also included. But in a work of this type, errors 
would inevitably have crept in, and we ask for your indulgence and also your help in 
sending us those references that are not recorded here. Also, for updating purposes, 
please send us your latest publications on chromatic polynomials and related papers. 
We thank Professors M. Borowiecki, E.J. Farrell, R.E. Giudici, Y. Hong, K.M. Koh, 
N.-Z. Li, R.-Y. Liu, Y.-H. Peng, R.C. Read, C. Thomassen and E.G. Whitehead Jr., 
and Mr. F.M. Dong and Mr. S.-J. Xu for sending those items that were not included 
in the first version of the bibliography. 
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